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Presentación
Como director del Anuario del Centro de Estudios Históricos “Prof. Carlos S. A. 
Segreti” es reconfortante presentar este nuevo volumen, el número 11.
En el transcurso del año 2012, nuestro instituto ha desarrollado, como es habitual, 
múltiples actividades en materia de investigación, formación de recursos humanos 
y edición de publicaciones científicas, en especial las de naturaleza periódica 
como Comechingonia, Comechingonia Virtual y la Revista Electrónica de Fuentes 
y Archivos (REFA). Por otra parte, ha continuado con su decidida política de gestión 
de los últimos años tendiente a incrementar, profundizar y formalizar los vínculos 
con otras unidades del sistema científico mediante la organización de jornadas, 
talleres y simposios con la participación de destacados especialistas nacionales 
y extranjeros, la ampliación de los convenios de cooperación e intercambio 
académicos, la conformación de redes y el afianzamiento de las ya existentes entre 
dos o más instituciones. En el marco de esta última línea de acción, cabe destacar 
especialmente dos logros significativos del año 2012.
En primer lugar, retomando lo que ya casi es una práctica habitual del CEH -cuyos 
orígenes se remontan a 1980, poco después de su fundación-, el año pasado ha sido 
testigo de la concreción de un nuevo evento científico de envergadura. En efecto, 
entre el 25 y el 28 de junio de 2012 se desarrolló en Córdoba el Segundo Encuentro 
del Grupo “Trabajo intelectual, pensamiento y modernidad en América Latina, siglos 
XIX y XX”, integrante de la Asociación Europea de Historiadores Latinoamericanistas 
(AHILA), titulado “Miradas desde la historia social y la historia intelectual. América 
Latina en sus culturas: de los procesos independentistas a la globalización”.
El evento, de alcance internacional, co-organizado por el aludido grupo, la 
Universidad Católica de Córdoba y el CEH, congregó a unos 120 investigadores 
formados y en formación de la Argentina, Francia, Dinamarca, Rusia, Brasil, México 
y Uruguay, que expusieron sus trabajos en el marco de seis simposios: La educación 
a través de los paradigmas importados; Migrantes y corrientes migratorias; Las elites 
culturales latinoamericanas y los problemas sociales; Instituciones y pensamiento 
religioso; Las políticas sociales y el Estado Social en América Latina; y La cultura 
política en los períodos de transición de las dictaduras a las democracias.
Por otro lado, un logro muy significativo en materia de relaciones inter-
institucionales consistió en la participación del CEH en la constitución de la Red 
Internacional de Historia Social (RIHS), concretada a inicios de junio de 2012 en 
la ciudad de Medellín, Colombia, con motivo de la realización del I Seminario 
Internacional de Historia Social, organizado por el Grupo de Investigación en Historia 
Social de la Universidad de Antioquia.
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Esta flamante iniciativa asociacionista, constituida a partir de la vinculación de 
historiadores sociales de Colombia, México, Chile, Brasil, Guatemala y la Argentina, 
entre otros objetivos busca promover los esfuerzos de cooperación mutua entre 
las instituciones académicas que participan de la red, estimular la formulación de 
proyectos conjuntos de investigación, de edición de publicaciones científicas de la 
subdisciplina y de concreción de reuniones académicas para discutir temáticas y 
problemas específicos de la historia social, enfoques, metodologías, posibilidades 
heurísticas de las fuentes, así como también propiciar la circulación e intercambio 
de estudiantes, profesores e investigadores entre las unidades que la conforman. 
Una de las primeras concreciones de la Red ha sido la reciente aparición de una 
nueva publicación periódica especializada de la disciplina, Trashumante, Revista 
Americana de Historia Social (http://trashumante_rahs.cua.uam.mx/), iniciativa 
editorial conjunta de la Universidad de Antioquia (Colombia) y la Universidad 
Autónoma Metropolitana (México).
Con la aspiración, entre otras, de afianzar y expandir la red en cuestión, el Grupo 
de Historia Social del CEH ha asumido el desafío de organizar el segundo encuentro 
de la RIHS, consagrado a reflexionar específicamente sobre la problemática de las 
fuentes en la historia social latinoamericana de los últimos decenios, evento que 
se desarrollará en mayo de 2013 en asociación con la cuarta edición de nuestras 
Jornadas Nacionales de Historia Social.
Para finalizar, sólo resta agradecer a todos los colegas -autores de artículos 
y reseñas, evaluadores, integrantes del Comité Editorial y personal del CEH que 
colaboraron para que este nuevo volumen fuera posible. Además, vaya un especial 
agradecimiento a las autoridades del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva de la Nación, que con su invalorable y sostenido apoyo financiero, 
mediante el programa de Subsidios Institucionales, una vez más ha contribuido 
decisivamente a la concreción de este emprendimiento editorial.
Estimados colegas, ofrecemos a consideración de ustedes el número 11 del 
Anuario del Centro de Estudios Históricos “Prof. Carlos S. A. Segreti”.
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